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Д
н е  п р о д  з е р  ж и н  с к и й
ги д ро узел — чет вер тая
стан ция ка с ка да Дне -
пров ских ГЭС. Рас по ложен в сред нем те че нии
р. Днепр (так на зы ва е мый Ро ман ков ский
створ). Пе ри од стро и тель ст ва 1956 — 1963 гг.
В со став со ору же ний вхо дят:
# пра во бе реж ная зем ля ная пло ти на дли ной
2,2 км, вы со той 15 — 18 м. Со пря же ние  с пра вым
бере гом осу ще ств ле но врез кой с не ко то рым рас -
ши ре ни ем про фи ля пло ти ны;
# су до ход ный од но ка мер ный шлюз;
# зда ние ГЭС на 8 аг ре га тов с бло ком мон таж -
ной пло щад ки дли ной 297 м;
# 10#про лет ная во до слив ная же ле зо бе тон ная
пло ти на дли ной 191 м;
# ле во бе реж ный со пря га ю щий ус той в ви де
под пор ных стен яче и с той кон ст рук ции;
# рус ло вая зем ля ная пло ти на дли ной 1,44 км,
мак си маль ная вы со та 21 м;
# ле во бе реж ная зем ля ная пло ти на (пой мен -
но#тер рас ная) дли ной 3,3 км и мак си маль ная вы -
со та 15 м.
Ос нов ные ха рак те ри с ти ки ги д ро уз ла:
# мак си маль ный на пор на со ору же ния — 12,6 м,
ми ни маль ный — 8,5 м;  
# об щая дли на на пор но го фрон та # 7,9 км;
Со ору же ния ГЭС от не се ны ко вто ро му клас -
су ка пи таль но с ти.
Створ Дне прод зер жин ской ГЭС ха рак те ри зу -
ет ся сле ду ю щи ми осо бен но с тя ми:
# вы со ким пра во бе реж ным мас си вом, сло жен -
ным лес со вид ны ми  про са доч ны ми грун та ми и,
низ мен ным,  пой мен ным  ле вым бе ре гом;
# гря до об раз ным  воз вы ше ни ем в рай о не пра -
во го бе ре га ко рен но го скаль но го мас си ва, ко то рое
по слу жи ло ос но ва ни ем для бе тон ных со ору же -
ний ги д ро уз ла.
Те ло зем ля ных пло тин од но род ное воз ве де но
на мыв ным спо со бом из мел ко и сред не зернис тых
пе с ков с про ект ным ко эф фи ци ен том филь т ра ции
око ло 20 м/сут ки. 
Экс плу а та ци он ный  кон троль за ра бо той ги д -
ро тех ни че с ких со ору же ний (ГТС) с при ме не ни ем
со вре мен ной аппаратуры и тех но ло гий, а так же
свое вре мен ная оцен ка со стояния со ору же ний и
вы бор оп ти маль ных ре жи мов иг ра ют важ ней шую
роль для бе зо пас ной и надеж ной экс плу а та ции
ГТС.
Ре ше ние во про сов по вы ше ния бе зо пас но с ти
ГТС на Дне прод зер жин ской ГЭС рас смо т рим на
кон крет ных при ме рах.
1. Ра бо та дре на жа пра во бе реж ной пло ти ны.
Ши ри на пло ти ны по греб ню со став ля ет 26,5 м,
по ос но ва нию — до 180 м.
Вер хо вой от кос с ук ло ном 1:4 име ет бе тон -
ное креп ле ние из плит тол щи ной 0,3 м уло жен -
ные на од но слой ный ще бе ноч ный фильтр тол -
щи ной 0,2 м.
Ни зо вой от кос с ук ло ном 1:4 от греб ня до про -
ме жу точ ной бер мы име ет би о ло ги че с кое креп ле -
ние тра ва ми. Ни же бер мы от кос по крыт 2#х слой -
ным  на слон ным  дре на жом тол щи ной 0,5 м. Пер -
вый, ниж ний слой дре на жа вы пол нен из от се ва с
раз ме ром фрак ций до 20 мм. Вто рой, верх ний
слой — ще бень раз ме ром до 70 мм. Раз груз ка
филь т ра ци он но го по то ка до 2009 г. про ис хо ди ла
в от кры тый дре наж ный кю вет.
Со сто я ние на слон но го дре на жа пло ти ны и
дре наж но го кю ве та по сте пен но ухуд ша лось и не
обес пе чи ва ло про ект ные ус ло вия ра бо ты пло ти -
ны на дан ном участке. Дре наж ный кю вет за или -
вал ся, от ко сы кю ве та и ниж няя часть на слон но го
дре на жа за ра с та ли рас ти тель но с тью. Раз груз ка
филь т ра ци он но го по то ка ста ла про ис хо дить на
1,5—2,0 м вы ше на по верх ность дре на жа, об ра зуя
на ни зо вом от ко се сплош ную зо ну вы са чи ва ния
(Рис. 1).
В ниж ней ча с ти на слон но го дре на жа на блю -
дал ся со сре до то чен ный вы ход филь т ра ци онно го
по то ка на по верх ность в ви де "гри фо на" с рас хо -
дом око ло 0,5 л/сек. 
При бли же ние гра ниц го род ской за ст рой ки в
зо ну со ору же ний в пра во бе реж ном при мы ка нии
при ве ло к подъ е му уров ня грун то вых вод на при -
пло тин ной тер ри то рии и ее за бо ла чи ва нию. 
Для оцен ки фак ти че с ко го со сто я ния пра во -
бе реж ной пло ти ны и ко рен но го бе ре га на
при#мы ка нии и эф фек тив но с ти ра бо ты дре на жа
Ген про ек ти ров щи ком ПАО "Укр ги д ро про ект"
бы ли вы пол не ны ин же нер но#ге о ло ги че с кие изы -
с ка ния уточ ня ю щие со став грун тов те ла пло ти ны
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и ее ос но ва ния, ги д ро ге о ло ги че с кую об ста нов ку
уча ст ка и со сто я ние филь т ров на слон но го дре на -
жа. 
На ос но ва нии ана ли за на тур ных на блю де ний
и про ве ден ных изы с ка ний бы ло при ня то ре ше ние
о про ве де нии ме ро при я тий  по ре кон ст рук ции
дре на жа на всем про тя же нии пра во бе реж ной
пло ти ны и уча ст ка бе ре го во го скло на на при мы -
ка нии к пло ти не.
Для обес пе че ния рас чет но го ре жи ма ра бо ты
ни зо во го от ко са и дре наж ных ус т ройств был при -
нят ва ри ант пре ду с ма т ри ва ю щий ус т рой ст во по
дну су ще ст ву ю ще го кю ве та труб ча то го дрена жа
из пер фо ри ро ван ных ас бе с то це мент ных труб 
Dу = 400 мм. 
Тру ба об сы па ет ся филь т ро вым ма те ри а лом
из щеб ня фрак ции 5—20 мм, ко то рый за кры вает -
ся пе ре ход ным сло ем из гра нот се ва фрак ции
0,15—10 мм. При та ком ва ри ан те об сып ки дре -
нажный по ток от де ля ет ся от по верх но ст но го сто -
ка (Рис. 3). Для кон тро ля за со сто я ни ем дре на жа
и воз мож но с ти за ме ров филь т ра ци он но го рас хо -
да по трас се дре на жа пре ду с мо т ре ны смо т ро вые
колод цы.
Ком по нов ка и па ра ме т ры кон ст рук ций дре на -
жа оп ре де ле ны ис хо дя из ус ло вий обес пе чения на -
деж но с ти их ра бо ты, улуч ше ния филь т ра ци он ной
об ста нов ки ни зо во го кли на пло ти ны, на ли чие ме -
ст ных стро и тель ных ма те ри а лов, оп ти маль ных
спо со бов про из вод ст ва ра бот. Ре конструк ция дре -
на жа вы пол не на в 2008—2009 гг.
Со сто я ние пра во бе реж но го уча ст ка зем ля ной
пло ти ны по сле ре кон ст рук ции дре наж ной си с те -
мы зна чи тель но улуч ши лось.
По сле ду ю щие ин ст ру мен таль ные и ви зу аль -
ные на блю де ния под твер ди ли эф фек тив ность ре -
кон ст рук ции дре на жа. Вы хо да филь т ра ции на от -
ко се и по дош ве не на блю да ет ся.  Ве ли чи ны филь -
т ра ци он ных рас хо дов на хо дят ся в пре де лах мно -
го лет них на блю де ний. Дре наж ра бо та ет в про ект -
ных ре жи мах.
2. За щи та бе тон ных по верх но с тей от вы ще -
ла чи ва ния. За го ды экс плу а та ции на бе тон ных
по верх но с тях, осо бен но в по тер нах зда ния ГЭС и
водо слив ной пло ти ны, на блю дал ся про цесс вы -
ще ла чи ва ния. Уве ли че ние пло ща дей мо к рых пя -
тен по бе тон ным сте нам, по яв ле ние ка пель ной
филь т ра ции на стро и тель ных швах сви де тель ст -
во ва ло о про цес се вы ще ла чи ва ния (Рис. 4 ). Ве -
ли чи ны филь т ра ци он ных рас хо дов бы ли, от но си -
тель но, не ве ли ки 0,1 — 0,2 л/сек, од на ко и здесь
на блю далось не ко то рое уве ли че ние филь т ра ции.
В 2011—2012 го дах бы ли про ве де ны ра бо ты
по ги д ро изо ля ции бе тон ных по верх но с тей и де -
фор ма ци он ных швов в по тер нах.
С обе их сто рон де фор ма ци он ных и "те ку щих"
стро и тель ных швов про бу ри ва лись шпу ры ди а -
ме т ром  20 мм. на глу би ну 400 мм под уг лом 45 . В
шпу ры за ка чи ва лась под дав ле ни ем двухком по -
нент ная инъ ек ци он ная смо ла. На бе тон ную по -
верх ность стен на но си лось ги д ро изо ля ци он ное
по кры тие с про ни ка ю щим дей ст ви ем до 50 мм
вглубь бе тон ной по верх но с ти.
В ре зуль та те про ве ден ных ра бот филь т ра ци он -
ные про теч ки по швам бы ли лик ви ди ро ва ны. Про -
цесс вы ще ла чи ва ния по бе тон ным по верх но с тям
ос та нов лен (Рис. 5). Наблю де ния за со сто я ни ем
швов и бе тон ных по верх но с тей по ка за ли хо ро шую
эф фек тив ность гидро и зо ля ции.
В на сто я щее вре мя на Дне прод зер жин ской
ГЭС за кан чи ва ют ся ра бо ты по вне д ре нию авто -
ма ти зи ро ван ной си с те мы кон тро ля (АСК) за бе -
зо пас ным со сто я ни ем ги д ро со ору же ний, что со -
от вет ст ву ет со вре мен ной кон цеп ции бе зо пас но с -
ти ГТС. 
При ме ня е мая до  на сто я ще го вре ме ни си с те -
ма сбо ра, об ра бот ки и ана ли за дан ных на турных
на блю де ний на пло ти нах до ста точ но тру до ем ка.
Руч ная об ра бот ка дан ных на блю де ний за ча с тую
не поз во ля ет опе ра тив но по лу чать не об хо ди мую
ин фор ма цию о ре ак ции ГТС на бы с т роиз ме ня ю -
щи е ся внеш ние воз дей ст вия. Эти об сто я тель ст ва
обус ло ви ли не об хо ди мость раз ра бот ки ав то ма ти -
зи ро ван ной си с те мы кон тро ля для сбо ра, об ра -
бот ки и ана ли за дан ных на блю де ний.
По вы ше ние тре бо ва ний к бе зо пас но с ти ГТС
при ве ло к не об хо ди мо с ти уве ли че ния ко личе ст ва
кон тро ли ру е мых па ра ме т ров, а так же ко ли че ст ва
дей ст ву ю щей КИА. 
В до пол не ние к су ще ст ву ю щим бы ло ус та нов -
ле но 13 но вых пье зо ме т ров на зем ля ной пло ти не.
Так же вы пол не на за ме на 56  пье зо ме т ров не при -
год ных к даль ней шей экс плу а та ции. В по тер нах
зда ния ГЭС и во до слив ной пло ти ны ус та нов ле ны
14 но вых за клад ных на пор ных пье зоме т ров для
кон тро ля за филь т ра ци он ным дав ле ни ем на ос но -
ва ние со ору же ний. Дре наж ные си с темы бе тон ных
со ору же ний и зем ля ной пло ти ны обо ру до ва ны
мер ны ми во до сли ва ми с ус та нов кой дат чи ков рас -
хо до ме ров и уров ней во ды в дре на жах. Вы пол не на
за ме на   ще ле ме ров  ус та рев шей кон ст рук ции на
дис тан ци он ные тре хос ные.  До пол ни тель но, ус та -
нов ле ны  ще ле ме ры  в машза ле зда ния ГЭС и на
бе тон ном ус тое  со пря же ния  во до слив ной пло ти -
ны с зем ля ной. Так же ус та нов ле но спе ци а ли зи ро -
ван ное обо ру до ва ние и си с те мы с про грамм ным
обес пе че ни ем не пре рыв но го на блю де ния за го ри -
зон таль ным сме ще ни ем ги д ро со ору же ний про из -
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вод ст ва Швей цар ской фир мы "Leica Geosystems
AG", ко то рое ра нее не про во ди лось. Про грамм ное
обес пе че ние ав то ма ти зи рован ной си с те мы кон -
тро ля обес пе чит до ста точ ную ча с то ту съе ма и об -
ра бот ки кон тро ли ру е мых па ра ме т ров.
Ввод в экс плу а та цию АСК бе зо пас но с ти ГТС
Дне прод зер жин ской ГЭС за пла ни ро ван  в 2014 г.
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Рис. 3.  Обсыпка дренажной трубы фильтрующим материалом:
щебень 5 — 20 мм,  гранотсев 0,15 — 10 мм
Рис. 5.  Поверхность стен после проведения 
гидроизоляционных работ
Рис. 1.  Правобережная плотина. 
Состояние дренажного кювета
Рис. 2.  Строительство трубчатого дренажа на правобережной
плотине
Рис. 4.  Поверхность стен потерн до проведения
гидроизоляционных работ
